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Inequality in Mortality Risk during the Asia-Pacific War
ABSTRACT
This paper examines inequality in mortality risk during the Asia-Pacific War in
Japan. We elucidate the changes in mortality since 1900 and the mortality in Asia-Pa-
cific War by analyzing the Social Stratification and Mobility Survey (SSM Survey)
conducted in 1965. The results of the analysis are as follows. First, there are differ-
ences in pre- and post-war mortality. Second, during the war, the mortality in 20-40
year age range is very high. Third, occupational and educational background affects
mortality risk during the war. Mortality risk of those who are upper-class, engaged in
agriculture, and highly educated is low. During the war, the inequality of mortality was
between social classes.
Key Words: Asia-Pacific War, mortality risk, discrete-time logit model, inequality
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